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“Not enough brain power' spent on consumers during financial crisis …” 
     - French Finance Minister, Christine Lagarde - 
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                                         表 I 
 问题，政策目标，责任部门和已经采取或将要采取的应对全球金融危机的措施  
 
国家        问题              政策目标          责任部门         已经采取的措施 




















































                                                        
15 欧洲央行将其基准利率削减到 1%的历史新低并采取了一系列的非常规措施向金融系统注入流动性资本
并使信用体系重新得以流动。欧洲诸国也采取了重要的干预措施来稳定它们的金融部门。欧盟各国共计向
















                           
表 II  
问题，政策目标，责任部门和已经采取或将要采取的应对全球金融危机的措施 
 
国家      问题                政策目标           责任部门        已经采取的措施 
                                                                /可能采取的措施 























































ACP , 司法部，经济部 2012.1.1 一批新的规
定生效 








23 这项计划预算为 60亿元人民币，为个人提供 3000元人民币，为企业提供 6000元人民币的补贴。此外，
















































前联系的信息，(3) 涵盖动产如运河船，小型面包车等，(4) 限制任何时间的提前付款和(5) 创造了一个统
一的 14天冷却期，此时消费者可以任意理由撤回合同。 
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 这项计划预算为 60亿元人民币，为个人提供 3000元人民币，为企业提供 6000元人民币的补贴。此外，
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